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INFLUENCE OF MOTIVATION OF STUDENTS INTERESTED UPN 
"Veteran" EAST JAVA TO FOLLOW 
ACCOUNTING PROFESSIONAL EDUCATION (PPAK) 
 
OCTAVIA MARTHA KURNIA DEWI 
Abstraction 
 
 
In line with the development of various fields, is achieved needs to be achieved by 
each individual. If the requirement is to be realized then someone will try to motivate him 
(self motivation), which can then be viewed on the behavior and performance. This means 
that internal factors, one of which was the motivation is the main factor that encourages a 
person to achieve. Professional Accounting (PPAK) is an advanced education in higher 
education to get a degree accounting profession, which must be lived after finishing his 
education degree program or degree (S1) in Accounting Department of Economics. This 
study aims to determine the influence of motivation, economic motivation, motivation, 
quality, and environmental motivations of interest to students pursuing the accounting 
profession. 
The sampling technique used in this study using simple random sampling that the 
sampling technique of random members of the population without regard to strata that exist 
in this population, the number of samples used in this research are as many as 61 people in 
Accounting students UPN "Veteran" Force of 2007 . To test the hypothesis and multiple 
linear regression analysis techniques. 
Based on the research and hypothesis testing has been done can be concluded that 
only partially career motivation, motivation, quality, and environmental motivation has a 
significant influence on student interest in pursuing the accounting profession while the 
motivation is not proven to have a significant effect of Economics. 
 
Keywords: Career motivation, economic motivation, motivation, quality, environmental 
motivation, and interest 
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Abstraksi 
 Sejalan dengan perkembangan dari berbagai bidang, mencapai prestasi merupakan 
kebutuhan yang ingin diraih oleh setiap individu. Jika kebutuhan tersebut ingin terealisasi 
maka seseorang akan berusaha menumbuhkan motivasi dirinya (self motivation) yang 
selanjutnya dapat dilihat pada tingkah laku dan kinerjanya. Hal ini mempunyai arti bahwa 
faktor intern yang salah satunya adalah motivasi merupakan faktor utama yang mendorong 
seseorang untuk mencapai prestasi. Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) adalah pendidikan 
lanjutan pada pendidikan tinggi untuk mendapatkan gelar profesi akuntan, yang harus dijalani 
setelah selesai menempuh pendidikan program sarjana atau strata satu (S1) Ilmu Ekonomi 
pada Jurusan Akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi, 
motivasi ekonomi, motivasi kualitas, dan motivasi lingkungan terhadap minat mahasiswa 
untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. 
 Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan simple 
random sampling yaitu teknik pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak 
tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu, jumlah sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sebanyak 61 orang mahasiswa Akuntansi UPN “Veteran” 
Angkatan Tahun 2007. Untuk menguji hipotesis yang diajukan teknik analisis regresi linier 
berganda. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat 
ditarik kesimpulan bahwa secara parsial hanya  motivasi karir, motivasi kualitas, Dan 
motivasi lingkungan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa dalam 
mengikuti pendidikan profesi akuntansi sedangkan motivasi Ekonomi Tidak terbukti 
berpengaruh signifikan. 
Keywords: motivasi Karir, motivasi ekonomi,motivasi kualitas, motivasi lingkungan,dan 
minat. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1.Latar Belakang Masalah 
Bersamaan  dengan  perkembangan  dalam  berbagai bidang baik 
ideologi, sosial, ekonomi, budaya, hukum, pendidikan dan perundang-
undangan, bidang lain yang berubah dengan cepat adalah dalam bidang 
teknologi informasi dan komunikasi, sehingga penyampaian informasi 
tidak mengenal batas Negara maupun dengan bidang-bidang yang lain. 
Kondisi semacam ini dunia pendidikan bangsa Indonesia dituntut untuk 
menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, 
maka yang harus dilakukan adalah membekali sumber daya manusia 
melalui  pendidikan tinggi sesuai dengan profesinya. Pendidikan pada 
dasarnya merupakan interaksi antara pendidik dengan peserta didik, untuk 
mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan tertentu. 
Interaksi ini disebut interaksi pendidikan, yaitu saling pengaruh antara 
pendidik dengan peserta didik. 
Dunia pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam 
peningkatan mutu sumber daya manusia menuju jenjang profesionalisme. 
Hakikatnya, pendidikan merupakan usaha yang dilakukan oleh manusia 
untuk meningkatkan taraf hidup kearah yang lebih baik. Landasan yang 
paling mendasar dalaam pembentukan seorang. Prosionalisme yang 
berkualitas, mampu bersaing dan memiliki kenggulan.Kompetitif dapat 
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dicapai melalui pendidikan tinggi yang mampu berintegrasi dengan 
perubahan-perubahan yang terjadi. Agar arah pendidikan itu dapat sesuai  
dengan yang diinginkan maka perlu suatu kondisi yang mendukung  
tercapainya tujuan pendidikan antara lain : orientasi professional, 
kesempatan pembelajaran organisasi,kualitas pengajaran dan partisipasi 
dari semua personil yang ada dalam lingkungan pendidikan tersebut. 
Mahasiswa pada jenjang perguruan  tinggi mengenal beberapa bidang 
kejuruan yang bertujuan profesionalisme, salah satu dari bidang tersebut 
adalah akuntansi. 
Akuntansi merupakan salah satu jurusan di fakultas ekonomi yang 
banyak diminati oleh mahasiswa saat ini. Dari hasil penelitian Basuki, 
1999 (dalam Ariani, 2004) menyebutkan bahwa rata-rata mahasiswa 
memilih jurusan akuntansi, didorong oleh keinginan mereka untuk 
menjadi profesional di bidang akuntansi. Selain itu mereka juga 
termotivasi oleh anggapan bahwa akuntan di masa mendatang akan sangat 
dibutuhkan oleh banyak organisasi dan perusahaan, khususnya di 
Indonesia. Namun demikian beberapa waktu belakangan ini, muncul 
banyak kasus dalam profesi akuntan, yang dilakukan oleh oknum-oknum 
tertentu dalam profesi akuntan, sehingga dengan demikian timbul 
keraguan atas keandalan pendidikan tinggi akuntansi dalam menghasilkan 
tenaga akuntan yang profesional di Indonesia. 
Menurut Sundem, 1993 (dalam Widyastuti, dkk, 2004) pendidikan 
akuntansi harus menghasilkan akuntan yang professional sejalan dengan 
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perkembangan kebutuhan akan jasa akuntansi pada abad mendatang. 
Pendidikan tinggi akuntansi yang tidak menghasilkan seorang 
profesionalisme sebagai akuntan tentunya tidak akan laku di pasaran 
tenaga kerja. 
Pemberian gelar akuntan di Indonesia didasarkan kepada Undang-
Undang No. 34 tahun 1954, yang menyatakan bahwa gelar akuntan 
diberikan kepada lulusan perguruan tinggi negeri yang ditunjuk 
pemerintah dan atau perguruan tinggi negeri yang memenuhi syarat untuk 
menghasilkan akuntan atas proses pendidikannya. Dengan demikian, 
terlihat adanya ketidakadilan (diskriminatif) di antara perguruan tinggi, 
terutama di antara perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. 
Menurut Machfoed, 1998 (dalam Widyastuti, dkk, 2004) proses perolehan 
gelar akuntan yang bersifat diskriminatif tersebut, akan mempunyai 
beberapa kelemahan di antaranya adalah tidak meratanya tingkat 
profesionalisme para akuntan di pasaran tenaga kerja. Alasan inilah yang 
menyebabkan organisasi profesi akuntan (Ikatan Akuntan Indonesia) dan 
Departemen Pendidikan Nasional melalui Dirjen Dikti merasa perlu 
meninjau kembali peraturan yang berlaku untuk menghasilkan akuntan 
yang profesional. Melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor.179/U/2001 tentang penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntan 
(PPAk), dan Surat Keputusan Mendiknas No. 180/P/2001 tentang 
pengangkatan panitia ahli persamaan ijazah akuntan, serta 
ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MoU) pada tanggal 28 Maret 
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2002, antara Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan Dirjen Dikti 
Depdiknas atas pelaksanaan pendidikan profesi akuntan, yang pada 
akhirnya Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk) di Indonesia dapat 
terealisasi setelah sekian lama ditunggu oleh berbagai kalangan khususnya 
para penyelenggara pendidikan akuntansi yang lulusannya tidak secara 
otomatis mendapatkan gelar dengan sebutan akuntan. 
Dimulainya pelaksanaan program PPAk, maka gelar akuntan 
bukan lagi dimonopoli Perguruan Tinggi Negri (PTN) tertentu yang diberi 
hak istimewa oleh Depdiknas, tetapi sudah menjadi hak bersama bagi 
semua perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Dengan demikian 
dapat diharapkan para akuntan di masa akan datang, khususnya dalam era 
globalisasi ekonomi abad 21, akan menjadi akuntan yang profesional dan 
siap menghadapi persaingan di tingkat global. 
Pendidikan Profesi akuntansi (PPAk) penting bagi mahasiswa 
jurusan akuntansi sebab PPAk dapat memberikan kontribusi untuk 
menjadi seorang akuntan yang profesional. Mengingat pentingnya PPAk 
bagi mahasiswa akuntansi maka diperlukan motivasi dari dalam diri 
mahasiswa terhadap minat untuk mengikuti PPAk, yang diharapkan dapat 
mencapai tujuan yang diinginkan mahasiswa tersebut. (Beny dan Yuskar, 
2006:3) 
Minat mahasiswa akuntansi untuk menempuh pendidikan profesi 
akuntansi (PPAk) dapat dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah 
motivasi karir, motivasi ekonomi, motivasi kualitas, dan motivasi 
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lingkungan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat 
mahasiswa untuk mengikuti PPAk. hal ini dapat disebabkan karena adanya 
dorongan dalam diri mahasiswa tersebut untuk memiliki dan 
meningkatkan kualitas diri dan kemampuannya dalam bidang yang 
ditekuninya, khususnya di bidang profesi akuntansi, serta memiliki 
tanggungjawab yang lebih luas, dan didasarkan kepada prinsip-prinsip 
moral yang ideal, seperti sifat jujur, objektif, terbuka dan netral, sehingga 
mereka dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik dan berkualitas 
juga siap pakai di dunia kerja. 
Keputusan Mendiknas Nomor 179/U/2001 menyebutkan 
Pendidikan Profesi Akuntansi adalah pendidikan tambahan pada 
pendidikan tinggi setelah program sarjana Ilmu Ekonomi pada program 
studi akuntansi. Pendidikan profesi akuntansi bertujuan menghasilkan 
lulusan yang menguasai keahlian bidang profesi akuntansi dan 
memberikan kompensasi keprofesian akuntansi. Lulusan Pendidikan 
Profesi Akuntansi berhak menyandang sebutan gelar profesi akuntan yang 
selanjutnya disingkat Ak. 
Penelitian ini dimotivasi oleh penelitian Widyastuti, dkk, (2004) 
yang meneliti pengaruh motivasi (yaitu motivasi kualitas, motivasi karir 
dan motivasi ekonomi) terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk 
di enam universitas di Yogyakarta (UPN,STIE YKPN,UII,UAJY,Sanata 
Dharma dan UGM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi karir 
merupakan faktor yang signifikan mempengaruhi minat mahasiswa untuk 
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mengikuti PPAk, dan adanya perbedaan minat untuk mengikuti PPAk  
antara mahasiswa tingkat awal dan mahasiswa tingkat akhir. 
Penelitian ini peneliti ingin melakukan pengujian kembali tentang  
pengaruh motivasi terhadap minat mahasiswa UPN Jurusan akuntansi 
untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi (PPAk) dengan 
menambahkan satu Variabel (Variabel Motivasi Lingkungan) pada 
variabel yang sudah ada pada penelitian sebelumnya. Variabel yang diteliti 
adalah motivasi karir,motivasi ekonomi,motivasi kualitas,dan motivasi 
lingkungan dengan objek penelitian mahasiswa akuntansi angkatan tahun 
2007 di UPN “Veteran” Jawa Timur. 
Dengan mengetahui pengaruh motivasi terhadap minat mahasiswa 
akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi (PPAk),maka 
kalangan akademik diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam 
upaya untuk meningkatkan kualitas pengajaran dalam rangka menambah 
mutu lulusan sebagai pekerja intelektual yang siap pakai sesuai dengan 
kebutuhan pasar,oleh karena itu,pada kesempatan ini peneliti ingin 
meneliti dengan judul “Pengaruh motivasi terhadap minat mahasiswa 
UPN “Veteran” Jawa Timur untuk mengikuti Pendidikan Profesi 
Akuntansi (PPAk)”. Untuk itu dipandang perlu untuk meneliti guna 
mencari faktor-faktor motivasi yang paling dominan dalam mempengaruhi 
minat mahasiswa progdi akuntansi di UPN “Veteran” Jawa Timur yang 
diharapkan akan menempuh pendidikan profesi akuntansi agar dapat 
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bekerja lebih professional dan mempunyai sense of entrepreneurship yang 
lebih responsive dengan perubahan kondisi bisnis agar tetap survive. 
 
1.2.Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan.maka 
perumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut : 
“Apakah motivasi karier,motivasi ekonomi,motivasi kualitas,dan motivasi 
lingkungan berpengaruh terhadap minat mahasiswa UPN Jurusan 
Akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi.” 
 
1.3.Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan 
untuk: 
“Menguji dan menganalisis serta membuktikan secara empiris apakah 
motivasi karier,motivasi ekonomi,motivasi kualitas,dan motivasi 
lingkungan berpengaruh terhadap minat mahasiswa UPN Jurusan 
Akuntansi angkatan tahun 2007 untuk mengikuti pendidikan profesi 
akuntansi (PPAk)”. 
 
1.4.Manfaat Penelitian 
Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai 
pihak terutama bagi : 
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1. Bagi Universitas 
Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah perbendaharaan 
kepustakaan Universitas Pembangunan Nasional”Veteran” Jawa Timur, 
khususnya Fakultas Ekonomi sehingga dapat digunakan sebagai referensi 
bagi penelitian yang lain. 
2. Bagi Peneliti 
 Sebagai sarana menerapkan ilmu pengetahuan dan teori-teori yang telah 
diperoleh di bangku kuliah dan diharapkan dapat menambah wawasan dan 
pengetahuan peneliti akan ilmu akuntansi. 
3. Bagi Pembaca 
 Diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti yang lain yang akan 
mengadakan penelitian yang lebih lanjut,yang berkaitan dengan masalah 
ini. 
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